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A P R E S E N T A Ç Ã O 
A publicação desta Revista, que surge em 
comemoração ao 259 aniversário da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, vem responder a um desejo há mui 
to expresso por seu corpo docente, e tantas vezes postergado 
por motivos vários, dos quais o menor não foi certamente a di 
ficuldade financeira. 
São suas finalidades apresentar bibliografia 
imensamente necessária ao ensino e ao exercício da enferma 
gem e oferecer aos docentes um veículo para a publicação de 
seus trabalhos. 
A literatura de enfermagem em português é 
pobre ao superlativo. Em todas as profissões e reduzida a por 
centagem de profissionais que se preocupam em escrever o re 
sultado de sua experiencia e de suas pesquisas. Na enferma 
gem, então, cujo numero de profissionais é tão pequeno, essa 
porcentagem, no passado, foi diminuta. 
A situação entretanto aos poucos modifica-
se. Com a passagem do curso de graduação para nível supe 
rior e a criação dos cursos de pós-graduação, aumentou enor 
memente a demanda de bibliografia especializada,por parte dos 
alunos que não sabem inglês e que não mais podem cingir-se a 
apontamentos para a execução dos trabalhos quédeles são exigi 
dos. Vem-se pois as docentes de enfermagem obrigadas a cojn 
fiar ao papel parte do saber adquirido com os anos de experiên 
cia e no convívio de livros estrangeiros. 
As páginas desta revista destinam-se prin 
cipalmente a m,atéria sobre enfermagem, mas acolherão tam 
bem artigos outros de valor para seus profissionais. 
Trabalhos de pesquisa em enfermagem deve 
rao, em futuro breve, ter destaque especial, por se tratar de 
assunto que está despertando o interesse de enfermeiras de to 
dos os quadrantes. 
A Comissão de Redação espera fazer desta 
Revista uma fonte de consulta para professores e alunos das 
escolas especializadas, para profissionais que militam nos di 
ferentes campos da enfermagem e para pessoas interessadas 
na defesa da saúde de nosso povo. 
